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de una Barcelona inclusiva. Y lo hacemos mediante el Plan de salud mental de 
Barcelona 2016-2022.
El Plan de salud mental de Barcelona es una estrategia que representa un com-
promiso compartido entre las instituciones y las entidades sociales para desa-








nicipal con la salud mental.
Laia Ortiz Castellví
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La salud mental es un asunto que hay que abordar en nuestra ciudad. El informe 
La salud mental en Barcelona 2016




tores con capacidad para abordar la salud mental en la ciudad. Pone especial 
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por operacionalizar las estrategias generales y trasladar al mundo local las 
El Ayuntamiento de Barcelona se propone avanzar en un plan de salud mental 
para la ciudad que contemple las estrategias fundamentales que orienten hacia la 
y el estudio sobre el estado de la salud mental y sus determinantes en la ciudad. 
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Modelo Barcelona de respuesta al problema de las drogas
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2.1.1. De la Declaración de Helsinki al Plan de acción europeo 2013-2020
en Helsinki la Declaración europea para la salud mental
salud pública e insta a que se tenga presente como parte integrante de otras 
-
manos y la dignidad de las personas. 
-
munidad para aquellas personas con trastornos de salud mental. 
-
Plan de acción europeo sobre 
salud mental
2.  
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA SALUD MENTAL
 
2.1. Políticas de salud mental en Europa
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prioriza la necesidad de reducir las desigualdades sociales en salud mental 
principios para 
el diseño de intervenciones efectivas de ámbito local
-
-




terminante de un buen estado de salud mental.
decisiones que se toman en todos los sectores no provoquen un aumento de 
las desigualdades en la salud mental. 
mental.
2.1.2. Recomendaciones sobre políticas para reducir el impacto de la crisis eco-
nómica sobre la salud mental
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primaria como a los servicios especializados. 
elaborar directrices para prevenir los suicidios relacionados con las noticias 
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2.2. Políticas de salud mental en Cataluña
Plan director de salud 
mental y adicciones (PDSMA)
Plan integral de atención 
a las personas con trastorno mental y adicciones para concretar y determinar el 
modelo que hay que seguir con respecto al trastorno mental y las adicciones.
2.2.1. Plan director de salud mental y adicciones
adicciones. En este ámbito se incluye el despliegue de intervenciones preventivas 
La asistencia y el tratamiento de los trastornos mentales. Se incluyen interven-
-
la necesidad de implicar a las personas con trastorno mental y a sus familias en 
las diferentes redes y servicios presentes en el territorio catalán. 
ofrecer una asistencia basada en la evidencia.
2.2.2. Plan integral de atención a las personas con trastorno mental y adicciones
-
na el modelo catalán en el ámbito de la salud mental y las adicciones. El Plan fue 
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las entidades sociales del sector de la salud mental. 
-
diferentes sectores.
los equipos profesionales implicados.
para el empoderamiento de las personas con trastorno mental y para sus 








2.3. Hacia un Plan de salud mental en Barcelona
sociales de la salud han incrementado las desigualdades sociales y la pobreza 
plan de salud mental de ciudad que implica a todas aquellas organizaciones 
Aunque es la primera vez que desde el Ayuntamiento de Barcelona se establece 
compartidas. La ASPB se encarga del conocimiento del estado de salud de la 
mental desde diferentes perspectivas. 
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y de las entidades sociales y organizaciones proveedoras de servicios de 
Plan de salud mental de la ciudad. Durante los meses de enero a marzo del 
informantes clave de diferentes sectores y de otras administraciones para 
3.  
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Figura 1. Porcentaje de hogares con menores de 16 años que han tenido algún retraso 
a la hora de pagar el importe mensual de la hipoteca o del alquiler en los últimos 12 




Las condiciones de vida adversas durante la infancia están asociadas a 
de pagar el importe de la hipoteca o el alquiler en los últimos 12 meses. En el 
El acoso escolar puede tener un impacto importante en la salud mental de la 
4.  
LA SALUD MENTAL EN BARCELONA
 
4.1. Determinantes sociales de la salud mental
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Figura 2. Porcentaje de paro registrado sobre la población de entre 16 y 64 años según 







El paro se relaciona con mala salud mental. De acuerdo con la Encuesta de 
Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de Empleo, Empresa y Turismo del Ayuntamiento  
de Barcelona según datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona.
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Tabla 1. Nivel de ingresos de la población de 60 años o más. Barcelona, 2006-2012.
 2006 2012 
 o más   o más
Barcelona  418.759  126.211  30,1  430.720  98.136  22,8 
Fuente: elaboración del Departamento de Investigación y Conocimiento, Área de Calidad de Vida, Igualdad  
y Deportes, Ayuntamiento de Barcelona, a partir de la base de datos de gestión de la Tarjeta Rosa. 
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Figura 3. Prevalencia de padecimiento psicológico entre chicos adolescentes según el 











































2.º ESO 4.º ESO
Infancia y adolescencia
con incremento posterior en 2.º de bachillerato y ciclos formativos de grado 
 
4.2. Estado de salud mental en Barcelona
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Figura 4. Prevalencia de padecimiento psicológico entre chicas adolescentes según el 











































2.º ESO 4.º ESO
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Figura 5. Riesgo de padecimiento psicológico según el nivel de estudios y el sexo. 
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Figura 6. Porcentaje de personas mayores de 18 años atendidas en los centros de 
salud mental con trastorno mental grave (TMG). Barcelona 2001-2014.
2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Infancia y adolescencia
masculino. 
Personas adultas y mayores 
 
4.3. Asistencia sanitaria a la salud mental en Barcelona
Fuente: conjunto mínimo básico de datos de salud mental (CMBD_SM). CatSalut.
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Plan de salud mental y señala aquellos aspectos en materia de salud mental 
sobre los que las personas entrevistadas han mostrado mayor grado de 
Desafío 1: 
Garantizar espacios de vida y protección para la población infantil, que 
y trabajar para fortalecer sus capacidades de afrontamiento
“Las familias tienen que ser objetivo de apoyo si se quiere garantizar que todos 
los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer fuertes y resilientes. (…) Se 
tienen que dar instrumentos a los progenitores para que sean capaces de generar 
vínculos de calidad con los hijos e hijas.”
Desafío 2: 
Generalizar los aprendizajes emocionales y sociales necesarios en la 
adolescencia y acercar nuevos servicios de escucha, orientación y apoyo 
para este colectivo
las actitudes sobre el trastorno mental que se sostendrán en la vida adulta.
“Lo que se haga desde las escuelas y los institutos es clave. Son los únicos 
servicios públicos que tienen el potencial de llegar a todos los niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes.”
5.  








Ofrecer una atención más precoz, más intensiva y de gran calidad a niños 
“Necesitamos un acceso más rápido a unos servicios de gran calidad.”
Desafío 4: 
Promover aquellas formas de vivir y de relacionarnos que generan 
capacidades de fortaleza y bienestar
y el apoyo entre iguales es primordial para el fortalecimiento de las personas. 
“Como ciudad, hay que promover aquellas formas de vivir y de relacionarnos 
que generan capacidades personales de fortaleza: facilitar la sociabilidad, las 
relaciones personales, la práctica de la actividad física...”
Desafío 5: 
Poner en valor y articular todos los recursos para dar apoyo a las personas 
en situaciones de mayor vulnerabilidad mental, social, cultural y personal
Derechos Sociales
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equipos profesionales y el desconocimiento de los recursos comunitarios como 
-
-
de las intervenciones en salud mental.
“La atención primaria necesita apoyos para desmedicalizar los malestares de 
la vida cotidiana. Muchos problemas –soledad, integración de las personas 
inmigrantes, aislamiento, dependencia...– se solucionan con el entorno. Y 
actualmente cuesta o no se puede solucionar por falta de conocimiento o 
articulación de recursos sociales para poder prescribir.”
Desafío 6: 
Favorecer la autonomía de las personas con trastornos mentales, recono-
ciendo sus capacidades y facilitándoles el apoyo personalizado que 
requieren para su inclusión social
“Sabemos que con la voluntad de cuidar no es su ciente. Tenemos que aprender 
a cuidar de las personas en todas las esferas: vida, empleo, vivienda... Y hacerlo 
con ‘los otros’ de proximidad, la familia, la comunidad. Y en el territorio.”
Desafío 7: 
Mejorar el apoyo y el reconocimiento a las personas que cuidan a familiares 
con problemas de salud mental
30
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“La función de las familias en la detección de los problemas, en el tratamiento 
y en el acompañamiento a la recuperación tiene que ser reconocida por parte 
de los servicios profesionales. Y hay que ofrecer a la familia los apoyos, las 
orientaciones y los servicios que necesitan.”
Desafío 8: 
Proteger los derechos y garantizar un trato atento de las personas con 
problemas de salud mental en todos los contextos
mental a mantener sus propias decisiones sobre los tratamientos.
“Hay que acabar con la estigmatización del trastorno mental. Es la principal 
barrera para pedir ayuda o detectar casos de riesgo de sufrir un trastorno mental 
o una fragilidad mental. Si no se acaba con el estigma, los problemas de salud 
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este plan constituye una oportunidad para concretar respuestas y establecer 
las bases necesarias para avanzar en el campo de la salud mental. Con este 
de los trastornos mentales. La falta de reconocimiento en las carteras de 




que se describe en ellos un mayor padecimiento mental.
-
-
de servicios equitativa y adaptada a las necesidades del territorio.
 
5.2. Acentos para la elaboración del plan
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intersectorial y entre administraciones.
gran oportunidad para dar más visibilidad a la salud mental en la agenda 
importancia de implementar intervenciones basadas en la evidencia y de 
en cuenta durante todo el proceso.
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 determinantes de 
la salud mental
trastornos de salud mental comunes están fuertemente asociados a las 
et al.
condiciones de la vida cotidiana y de acuerdo con una perspectiva del ciclo de 
-
reducir el riesgo de sufrir trastornos mentales asociados a las desigualdades a 
-
que formar parte de todos los niveles de gobernanza y en diferentes sectores. 
-
et al.
como los entornos y la naturaleza de las intervenciones.
6.  
PLAN DE SALUD MENTAL 
 
6.1. Marco conceptual 
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Paro de los 
progenitores
Condiciones 

























































Ejes de desigualdad: género, etnia, país de origen
Fuente: Artazcoz, L.; Pasarín, M.; Borrell, C. Plan de salud mental de Barcelona. Marco conceptual. Barcelona: 
Agencia de Salud Pública de Barcelona, 2016.
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este plan tendrán en cuenta no provocar un aumento de las desigualdades 
en el tratamiento a los diferentes servicios especializados.
-
-




6.2. Misión y principios rectores 
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A pesar de que la responsabilidad y el impulso del Plan corresponde al 
por dar voz a las personas afectadas y a sus familias.
todas las actuaciones de los diferentes sectores municipales. El carácter 
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La vigencia del Plan de salud mental de la ciudad de Barcelona es de seis años 
-
- En curso
- A corto plazo
- A medio plazo
 
6.3. Vigencia y temporalización 
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El Plan de salud mental de la ciudad de Barcelona comprende las grandes di-
-
1.
determinan. Los determinantes de la salud mental no solo tienen en cuenta 
y de equidad.
 
6.4. Estructura del Plan
LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
1 La responsabilidad de todas las líneas de acción del Plan de salud mental recae en los diferentes sectores y 
departamentos del Ayuntamiento de Barcelona, excepto en aquellas en que se especi ca una responsabilidad 
diferente. En este apartado, las siglas utilizadas corresponden a los siguientes organismos:
IMEB: Instituto Municipal de Educación de Barcelona
ASPB: Agencia de Salud Pública de Barcelona
IBE: Instituto Barcelona Deportes
CEB: Consorcio de Educación de Barcelona
CJB: Consejo de Juventud de Barcelona
ICUB: Instituto de Cultura de Barcelona
CSB: Consorcio Sanitario de Barcelona
CAGG: Consejo Asesor de las Personas Mayores de Barcelona
IMPD: Instituto Municipal de Personas con Discapacidad
DGAIA: Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia
Derechos Sociales





Objetivo 1.2. Promocionar hábitos saludables y prevenir el trastorno mental 
inicio de vida posible y con sensibilidad hacia las diferencias culturales.
Objetivo 1.3. 
Objetivo 1.4. -
miento activo y saludable entre las personas mayores.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Objetivo 1.1. 
Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
Entorno familiar
1. Prevenir los desahucios e intervenir en 
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Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
Entorno familiar
5. Impulsar un complemento monetario de 




7. Promocionar el voluntariado y la 
desigualdades en salud. 
8. Impulsar intervenciones para prevenir la 
en las redes digitales y en los medios de 
espacios naturales para favorecer el ocio 
emocional.
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Objetivo 1.2. Promocionar hábitos saludables y prevenir los problemas de salud 
Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
Entorno familiar
hasta la primera infancia.
12. Implementar un programa de desarrollo de 
familiares de servicios sociales y en otros 
espacios comunitarios.
13. Destinar ayudas puntuales de urgencia 
social para familias monoparentales 
0 a 16 años.
Entorno escolar
emocional en los centros de primaria y 
secundaria de la ciudad.
15. Dar apoyo a entidades que realicen 
precoz y los circuitos de los centros 
educativos de la ciudad.
promocionar un uso racional de las nuevas 
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Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
diseño de nuevos programas preventivos 
programas en curso.
educativos y deportivos de la ciudad.
Entorno laboral



























las actividades de vacaciones de la 
adolescentes de familias desfavorecidas.
de sufrir discriminaciones. 
 
23. Promover y crear nuevos servicios de 
conviertan en referentes para este colectivo.


























Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
Entorno laboral
25. Impulsar planes de empleo y programas 
sobre todo en casos de paro de larga 
plural.






27. Asesorar a las organizaciones para 
laboral.
Entorno familiar












































miento activo y saludable entre las personas mayores.
Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
Entorno familiar





31. Elaborar la estrategia de ciudad para 
familias que cuidan a personas enfermas 
o dependientes.
Entorno comunitario
institucional y de los medios de 















































36. Fomentar el empoderamiento de las 
gobierno de las asociaciones y de los 
equipamientos para las personas mayores.
situaciones de soledad y de aislamiento 
teniendo especialmente en cuenta 




























Objetivo 2.3. Promover el acceso y el mantenimiento del empleo y servicios de 
garantizando un trato respetuoso y atento.
Objetivo 2.4. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
problemas de salud mental y de sus familias.
que estar disponibles en el entorno comunitario para asegurar un acceso fácil y 
47
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Objetivo 2.1. 
con trastorno mental.
Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
adicciones.
Incrementar y adecuar los servicios de 
de desigualdades sociales en salud.
primaria con los servicios especializados y 
 
desmedicalizar.
42. Facilitar el acceso e incrementar la 
red de salud mental de la ciudad. 
43. 
seguimiento a las personas con trastorno 
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Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
dual.
47. Impulsar servicios de soporte y 
con problemas de salud mental y con 
 
educador o educadora de calle en la 
salud mental.
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Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
54. Ampliar y difundir programas y servicios 




familias en los circuitos y protocolos de los 
mental. 
 
56. Dar apoyo a proyectos que impulsen el 
empoderamiento de las personas con 
problemas de salud mental y de sus 
Barcelona.
para dotar al personal municipal de los 
de manera inclusiva con personas con 
problemas de salud mental.
para profesionales de la salud mental 
en competencias interculturales para la 
refugiadas e inmigrantes.
en salud mental para profesionales de la 

















































Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
equitativa y adaptada a la realidad de 
de reducir las listas de espera actuales y 




con trastorno mental o con familiares con 
sociales en salud.
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Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
68. Ampliar los programas de apoyo dirigidos 
trastornos mentales o que los han sufrido.
educabilidad. 
niños y niñas y adolescentes.
72. -
de salud mental a los equipos profesionales 
-
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Objetivo 2.3. Promover el acceso y el mantenimiento del empleo y servicios de 
garantizando un trato respetuoso y atento.
Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
Acceso y mantenimiento del empleo
74. Diseñar e implementar un paquete de 
programas generalistas o especializados 
distritos con barrios priorizados a causa 
76. Impulsar y articular los instrumentos 
personas con trastorno mental en el 
mercado ordinario.
apoyo realizados por entidades.
Ayuntamiento de Barcelona. 
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Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
Servicios de vivienda
81. Facilitar el acceso a la vivienda dotacional 
para personas con trastorno mental. 
la Mesa de Emergencias Sociales para 
personas con trastorno mental.
83. Incorporar las entidades de salud 
mental en el acceso a la convocatoria de 
84. Articular las medidas de vivienda con los 
para el mantenimiento de la vivienda y 
domicilio.
85. Desarrollar el programa Housing First para 
personas sin hogar con trastorno mental o 
86. Estudiar otros modelos de vivienda y 
convivencia que se adecuen a la pluralidad 
de situaciones con respecto a las 
personas con trastorno mental. 
 
 
87. Dar apoyo a entidades con proyectos de 
vida independiente para personas con 
establecidos. 
88. Favorecer que las personas mayores con 
trastorno mental tengan acceso a recursos 















































Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
reforzarlas y ampliarlas en los distritos con 
de desigualdades sociales en salud.
el diseño de los talleres generalistas que 
personal docente.
de personas con trastorno mental que se 
 
dentro de la campaña de actividades de 
los que las personas con trastorno mental 
agenda cultural de la ciudad.
personas con trastorno mental que se 











































Objetivo 3.1. Defender los derechos y la igualdad de oportunidades y luchar con-
-
LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
a las que están sometidas las personas con trastornos mentales.
Las personas con problemas de salud mental tienen que luchar contra los es-
-
-
a la sociedad de las personas con trastorno mental.
56
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Objetivo 3.1. Defender los derechos y la igualdad de oportunidades y luchar con-
-
Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
derechos de las personas con trastorno 
mental y formar a los diversos 
profesionales.  
pacientes y familiares. 
 
tratamiento pactado.  
 
lucha contra el estigma de las personas 
y poniendo en valor a las entidades 
 
que fomenten la convivencia vecinal con 
personas con trastorno mental.
100. Fomentar el asociacionismo del colectivo 
empoderamiento. 
101. Incorporar los derechos de los niños y 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Objetivo 4.1. 
Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
102. Elaborar un mapa de activos en 
actividades hechas por las diferentes 
administraciones y las entidades 
diferentes intervenciones en salud 
mental.
intervienen en el Plan de salud mental 
mental y sus determinantes. 
 
106. Formalizar y dinamizar el Compromiso 








































Líneas de acción Plazo de Responsabilidad  
 ejecución
107. Ampliar y consolidar redes y grupos 
respuestas integrales y de manera 
coordinada en materia de salud mental 
sobre los diferentes ámbitos priorizados.
108. Evaluar el impacto de las diferentes 
redes y grupos territoriales para su 
 
incorporar la perspectiva de la salud 
seguimiento.
mesas de salud mental en los distritos 
desigualdades sociales en salud.
entidades de personas con trastorno 
municipales en materia de salud mental.
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GOVERNANZA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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en el Plan de salud mental y representantes de organizaciones del sector de 




que se tendrá que presentar y aprobar en plenario en la Mesa del Compromiso 
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Jordi Alonso. Director de Programa. Instituto Hospital del Mar de 
Xavier Altimiras. Director operativo del sector sanitario Barcelona Esquerra. 
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2. ESTADO DE SALUD MENTAL EN BARCELONA
Infancia y adolescencia
Personas adultas y mayores
3. ASISTENCIA SANITARIA A LA SALUD MENTAL EN 
BARCELONA
Infancia y adolescencia
Personas adultas y mayores
4. FUENTES DE DATOS
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Figura 1.
tenido algún retraso a la hora de pagar el importe mensual de la 
infancia y las familias en Barcelona 2014.
Figura 2.
pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante 
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DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD MENTAL
ciudad de Barcelona. Partiendo del marco conceptual de los determinantes sociales 
una perspectiva de ciclo de vida que reconoce que la salud mental en cada etapa 
cifras son muy similares a las observadas en la ciudad a principios de los años 
del número de personas sin estudios o con estudios primarios y el aumento del 
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Figura 1. Porcentaje de hogares con menores de 16 años que han tenido algún retraso 
a la hora de pagar el importe mensual de la hipoteca o del alquiler en los últimos 12 




Las condiciones de vida adversas durante la infancia se asocian a problemas 
de cada diez hogares con menores no ve asumible el pago de la hipoteca o del 
algún retraso a la hora de pagar el importe mensual de la hipoteca o del alquiler 
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Figura 2. Porcentaje de familias con menores de 16 años que no pueden mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno según el barrio. 




menores no pueden disfrutar de actividades de ocio y deporte de forma regular. 
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Figura 3. Porcentaje de chicos implicados en acoso escolar según el sexo y el curso. 
Informe FRESC 2012.
2.º ESO 4.º ESO
Acoso escolar
El acoso escolar puede tener un impacto importante en la salud mental de la 
de ESO como en 2.º de bachillerato y en los ciclos formativos de grado medio 
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Figura 4. Porcentaje de chicas implicadas en acoso escolar según el sexo y el curso. 
Informe FRESC 2012.
2.º ESO 4.º ESO
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Figura 5. Evolución de la tasa de paro en Barcelona (2007-2016). Encuesta de pobla-
ción activa.











El desempleo se relaciona con una mala salud mental. De acuerdo con la 
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Figura 6. Evolución de la proporción de personas en paro que hace dos años o más que 







2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
de hace un año.
Nota: los datos corresponden al primer trimestre del año.
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Figura 7. Evolución del número de personas en paro según el grupo de edad. Encuesta 
de población activa.











2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16
22
Nota: los datos corresponden al primer trimestre del año.
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Figura 8. Porcentaje de paro registrado sobre la población de 16 a 64 años según el 






Fuente: elaboración del Departamento de Estudios de Empleo, Empresa y Turismo del Ayuntamiento de Bar-
celona según datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona.
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de violencia machista. Según datos del informe del 2014 correspondiente a los 
Fuente: Informe del 2014 correspondiente a los servicios municipales de atención por violencia machista 
dependientes de la Dirección del Programa de Mujer.
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mayores se relaciona con frecuencia con estados depresivos. 
Tabla 1. Personas mayores que viven solas por grupo de edad en el 2015.
 Hombres  Mujeres 








para las personas mayores 2013-2016 de Barcelona utiliza como indicador 
hecho implica que en el 2012 en la ciudad casi 100.000 personas de 60 años o 
Tabla 2. Nivel de ingresos de la población de 60 años o más. Barcelona, 2006-2012.
 2006 2012 
 o más   o más
Barcelona  418.759  126.211  30,1  430.720  98.136  22,8 
Fuente: elaboración del Departamento de Investigación y Conocimiento, Área de Calidad de Vida, Igualdad y 
Deportes, Ayuntamiento de Barcelona, a partir de la base de datos de gestión de la Tarjeta Rosa. 
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considerar el impacto que tienen las transferencias sociales. Según datos 
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ESTADO DE SALUD MENTAL EN BARCELONA
Figura 10. Problemas de salud mental según el sexo. Población de 4 a 14 años. 
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Figura 11. Prevalencia de padecimiento psicológico entre chicos adolescentes según 











































2.º ESO 4.º ESO
Figura 12. Prevalencia de padecimiento psicológico entre chicas adolescentes según 
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Figura 13. Prevalencia de problemas de estado de ánimo (a menudo o siempre) según 
el curso entre chicos (%). Informe FRESC 2012.










Las chicas adolescentes presentan prevalencias superiores de problemas de 
respectivamente. 
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Figura 14. Prevalencia de problemas de estado de ánimo (a menudo o siempre) según 
el curso entre chicas (%). Informe FRESC 2012.
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Figura 15. Evolución del riesgo de padecimiento psicológico según el sexo. Población 
de 15 años o más. ESB 2001, 2006 y 2011. Porcentajes estandarizados por edad.
Hombres
2001 20012006 20062011 2011
 
Personas adultas y mayores
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Figura 16. Riesgo de padecimiento psicológico según el grupo de edad y el sexo 
Población de 15 años o más. ESB 2011.
Hombres
15-44 años 15-44 años45-64 años 45-64 años65 años o más 65 años o más
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Figura 17. Riesgo de padecimiento psicológico según el nivel de estudios y el sexo. 
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Figura 18. Evolución de las tasas de mortalidad por suicidio según el sexo. Tasas de 
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Figura 19. Evolución anual de las principales causas de mortalidad en hombres y 
mujeres de 15 a 44 años. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad por 100.000 
personas. Barcelona, 2002-2013.
Hombres de 15 a 44 años 
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Figura 20. Evolución de las principales causas de mortalidad en hombres y mujeres de 
65 años o más. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad por 100.000 personas. 
Barcelona, 2002-2013.
Hombres de 75 años o más
Tasa estandarizada por edad x 100.000 hab.
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Figura 21. Mortalidad por demencia según el sexo y los estudios. Tasas de mortalidad 


































































mente a la calidad de vida de las personas que la sufren y a la de quienes las cuidan. 
-
-
gradiente por el que las tasas más altas de mortalidad por cualquier tipo de demen-
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ASISTENCIA SANITARIA A LA SALUD MENTAL EN BARCELONA










2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre < 18 años
 
Infancia y adolescencia
Fuente: conjunto mínimo básico de datos de salud mental (CMBD_SM). CatSalut.
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Figura 23. Porcentaje de personas de 18 años o menos atendidas en los centros de 
salud mental con trastorno mental grave (TMG). Barcelona, 2001-2014.
2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: conjunto mínimo básico de datos de salud mental (CMBD_SM). CatSalut.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Hombre > 18 años
 
Personas adultas y mayores 
Fuente: conjunto mínimo básico de datos de salud mental (CMBD_SM). CatSalut.
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Figura 25. Porcentaje de personas mayores de 18 años atendidas en los centros de 
salud mental con trastorno mental grave (TMG). Barcelona 2001-2014.
2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: conjunto mínimo básico de datos de salud mental (CMBD_SM). CatSalut.
globales generadas en el 2013.
multidisciplinar de apoyo especializado en salud mental.
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El sector de profesionales de apoyo y el de personal de servicios y comercio son 
enfermedades profesionales.
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Determinantes sociales de la salud mental
Sección  Fuente  Año
 familias de Barcelona
 
 en Barcelona. Ayuntamiento de  
 Barcelona
Violencia machista  Informe correspondiente a los 2014 
  
 por violencia machista dependientes  
 Ayuntamiento de Barcelona
 
personas mayores mayores 2013-2016 de Barcelona.  
 Ayuntamiento de Barcelona
Estado de salud mental en Barcelona
Sección  Fuente  Año
Infancia y adolescencia  Encuesta de salud de Barcelona.  2011 
 ASPB
Personas adultas y mayores  Encuesta de salud de Barcelona.  2011 
 ASPB
    2014 
Asistencia sanitaria a la salud mental
Sección  Fuente  Año
Infancia y adolescencia  
   
 CatSalut  
Personas adultas y mayores  
 














2. ACENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
3. DESAFÍOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS
1. -
-
fortalecer sus capacidades de afrontamiento
2. 
necesarios en la adolescencia y acercar nuevos servicios 
3. 
-
4. Promover aquellas formas de vivir y de relacionarnos que 
generan capacidades de fortaleza y bienestar





cuidan a familiares con problemas o trastornos mentales
8. Proteger los derechos y garantizar un trato respetuoso y 
atento de las personas con problemas de salud mental 
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las personas a lo largo de todo su ciclo vital.
El apoyo a las personas con problemas de salud mental y a sus familias.
-
-
los meses de enero y marzo del 2016.
-
-
por las personas entrevistadas.
-








ACENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
entrevistadas una oportunidad para concretar respuestas y plantear nuevos 
horizontes con los siguientes objetivos: 
mental. 
la vida se establecen durante la infancia. 
-
fren un trastorno mental grave. 
riesgo de desarrollar trastornos mentales.
que la capacidad de respuesta es especialmente limitada.
 
los recursos y las capacidades disponibles se han asignado tradicionalmente a la 
La falta de reconocimiento en las carteras de servicios de las prestaciones de 
las capacidades de afrontamiento de las personas que se encuentran en una 
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Las personas entrevistadas coinciden en constatar el crecimiento del número de 
trastornos graves de salud mental 
las personas con problemas y trastornos graves de salud mental.
diferentes ámbitos y servicios.
bases necesarias para avanzar 
oportunidad para establecer y consolidar las bases necesarias para avanzar.
desde la horizontalidad y los conocimientos y las competencias de los equipos 
















1. Garantizar a los niños y niñas espacios de vida y protección que les ofrezcan 
trabajar para fortalecer sus capacidades de afrontamiento
2. Generalizar los aprendizajes emocionales y sociales necesarios en la ado-
lescencia y acercar nuevos servicios de escucha, orientación y apoyo para 
este colectivo 
3. Ofrecer una atención más precoz, más intensiva y de gran calidad a aquellos 
4. Promover aquellas formas de vivir y de relacionarnos que generan capacida-
des de fortaleza y bienestar 
5. Poner en valor y articular todos los recursos para dar apoyo a las personas 
en una situación de más vulnerabilidad mental, social y personal 
6. Favorecer la autonomía de las personas con procesos de trastornos menta-
les, reconociendo sus capacidades y facilitándoles el apoyo personalizado 
que requieren para su plena inclusión social 
7. Mejorar el apoyo y el reconocimiento a las personas que cuidan de familiares 
con problemas de salud mental 
8. Proteger los derechos de las personas con problemas de salud mental y 
garantizarles un trato respetuoso y atento en todos los contextos
El Plan de salud mental tiene que centrar las prioridades 
en la atención a la infancia y la adolescencia. Es la mejor 
inversión para un futuro saludable y feliz.









ranza de vida están fuertemente relacionados con la salud mental.
1.1. Los menores con problemas de salud mental tienen más probabilida-






y el más determinante para promover la salud mental de un niño o niña y 
positiva son fundamentales en el desarrollo de los niños y niñas.
2.1.
en el bienestar de las personas son los mismos.
2.2. Se señala la necesidad de centrar los esfuerzos en los padres y madres 
-
dades sociales de los niños y niñas quedan muy condicionados por este 
momento.











sidera una medida necesaria para garantizar el acceso a familias que 
4. -
-
que los niños y niñas necesitan para crecer.
4.1.
-





garantizar unas buenas condiciones de partida a todos los niños y niñas.
6. 
prioritario.
7. Es importante ofrecer proactivamente programas de apoyo diferenciado a 
-
bles a desarrollar problemas de salud mental.
Las familias tienen que ser objetivo de apoyo si se 
quiere garantizar que todos los niños y niñas tengan 
la oportunidad de crecer fuertes y resilientes.
Se tienen que dar instrumentos a los padres y madres 
para que sean capaces de generar vínculos de 
calidad con los hijos e hijas.
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Apoyo a padres y madres para que puedan ofrecer a sus hijos e hijas la 
1.1. -
-
tades especiales o que son más vulnerables.
Potenciar los servicios educativos para la primera infancia y otros re-
cursos de apoyo y acompañamiento a la crianza.
vulnerables desde el embarazo hasta la primera infancia.
1.2.
-
Generalizar los aprendizajes sociales y emocionales
1.3. Facilitar orientaciones a las comunidades educativas para garantizar que 
responsabilidad y equidad.
Formar y orientar al profesorado.
Apoyar iniciativas para promover el valor de la diversidad desde la escuela.
Apoyar iniciativas para la lucha contra el estigma del trastorno mental.
1.4. Incrementar la oferta de los servicios de carácter socioeducativo que 
desempeñan un rol clave para fortalecer la resiliencia de los niños y niñas.
-
1.5. Promover programas de apoyo dirigidos a aquellos grupos y colectivos de 








Menores cuyos padres o madres tienen problemas de trastorno men-
Menores de familias migrantes o refugiadas.
Niños y niñas implicados en discusiones sobre su custodia.
Niños y niñas con discapacidades y hermanos o hermanas de niños y 
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1. La pubertad y la adolescencia son momentos vitales de gran vulnerabilidad. 
sobre el futuro educativo o profesional y el descubrimiento de la identidad 
2. 
en la pubertad son estresores muy importantes para los chicos y chicas. 
sociales.
3. La pubertad se produce en edades cada vez más tempranas. Se reduce el pe-
riodo de la infancia y se adoptan modelos de comportamiento adulto a partir 
factor de riesgo para el desarrollo de problemas emocionales y de salud.
4. 
que hay que combatir.
4.1.
.
5. Es especialmente importante que los institutos y las entidades de ocio o de 
deporte que constituyen el espacio cotidiano de los y las adolescentes ge-
neren y favorezcan formas de hacer y de relacionarse que promuevan una 
5.1. -












un rol muy importante en cuanto que se constituyen como espacios libres y 
-
-








nes que les preocupan.
 Los institutos han invertido un esfuerzo importante en los últimos años 



















Servicios de escucha y orientación para los y las adolescentes
2.1.





de vida y la salud emocional.
La dieta saludable
Lo que se haga desde las escuelas y los 
institutos es clave. 
Son los únicos servicios públicos que 
tienen el potencial de llegar a todos los 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes.
12.
embarazo adolescente se consideran otros aspectos prioritarios.
13.
que se sostendrán en la edad adulta. Es por eso por lo que se considera 
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Apoyo, orientación y mediación familiar
2.5. -
Apoyo a los servicios socioeducativos de la ciudad para generalizar los 







2.7. Facilitar orientaciones a las comunidades educativas para garantizar que 
-
-
Formar y orientar al profesorado.
Apoyar iniciativas para promover el valor de la diversidad desde el 
instituto.
Apoyar iniciativas para la lucha contra el estigma del trastorno mental.
2.8. Incrementar la oferta de los servicios de carácter socioeducativo que tie-
nen un rol clave para fortalecer la resiliencia de los y las adolescentes 
er
-
ciones que pueden facilitar capacidades de afrontamiento contra la 
educativo.
Promover programas de apoyo dirigidos a determinados grupos y colecti-
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Menores cuyos padres o madres tienen problemas de trastorno mental 






dan facilitarles el desarrollo emocional y social.










1.1. Hay consenso en la necesidad y la urgencia de incrementar los recursos dispo-
nibles de forma coherente con el incremento de las necesidades.
1.2. -






clave para prevenir episodios futuros y reducir los costes asociados.
4.1. -
apoyos más adecuados.
5. Cabe destacar especialmente la necesidad de detectar y abordar de forma tem-
5.1. Se constata una falta de recursos educativos para atender estas necesidades 
-








los momentos de crisis son aspectos fundamentales para minimizar la gravedad y 
de las principales limitaciones de las respuestas del servicio.
7. 
8. Hay acuerdo en señalar la urgencia de dotar la ciudad de nuevos recursos residen-
ciales y de respiro para niños y niñas y adolescentes y para sus padres y madres.
transiciones entre los servicios de salud de niños y niñas a la edad adulta.
-
Los y las profesionales entrevistados coinciden en la necesidad de abordar y 
-
10. 
10.1. La mortalidad por suicidio es un grave problema de salud pública y se ha 
incrementado en los últimos años a escala mundial. Los trastornos men-
occidentales.
10.2. 
Necesitamos un acceso más rápido 
a unos servicios de gran calidad.
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Una detección precoz efectiva en la franja infantil de los 0 a los 5 años
3.1.  -
3.2.  
en la primera infancia.
3.3.  Facilitar a los equipos profesionales de los servicios dirigidos a la in-
aprender a observar e interpretar los comportamientos de los niños y 
3.4.  
Acercar servicios y recursos de salud mental a la escuela y otros servicios de 
atención a la infancia
3.5. 
-
3.6. Facilitar a los equipos profesionales de los servicios dirigidos a la infan-
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oportunidad con acompañamiento para garantizar la continuidad del 
problema grave de salud mental.
Nuevos servicios de atención
3.13. 
a las situaciones de crisis y urgencia de las personas adolescentes y 
3.14.  




más detallado de estos procesos.
el de adultos y el o la paciente.
Pertenencia de ambos grupos de profesionales.












tado el riesgo de desarrollar trastornos mentales.
2. 
fundamentar las intervenciones y las prioridades.
3. 
voluntariado y todas aquellas acciones que facilitan sentirse útil o que re-
fuerzan el sentido de pertenencia.
4. -
talecer la resiliencia mediante el desarrollo de capacidades personales que 
5. 
y apoyo entre iguales son fundamentales para aumentar la fortaleza de las 
personas.
5.1.  
de todas las personas entrevistadas como un aspecto fundamental para 
proteger y fortalecer la salud mental en todas las edades.
5.2.  -
los malestares emocionales de la vida cotidiana.






Promover aquellas formas de vivir y de relacionarnos que generan capaci-
dades de fortaleza y bienestar.
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por una demencia o una enfermedad que condiciona considerablemente su 
8. 
-
Como ciudad, hay que promover aquellas formas de vivir 
y de relacionarnos que generan capacidades personales 
de fortaleza: facilitar la sociabilidad, las relaciones 
personales, la práctica de la actividad física...
PROPUESTAS:
4. Promover aquellas formas de vivir y de relacionarnos que generan capacida- 
     des de fortaleza y bienestar.














y de apoyo entre iguales.
4.3. 
4.4. -
Los horarios y los ritmos de la vida cotidiana
Derechos Sociales
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1. Algunos colectivos y grupos son especialmente vulnerables a sufrir proble-
2. 
situaciones de pobreza y precariedad son algunos de estos colectivos que 
capacidades de afrontamiento y su bienestar emocional.















Poner en valor y articular todos los recursos para dar apoyo a las personas 
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6.3. Se constata el incremento del número de personas mayores que viven 
establecer relaciones sociales y con carencias para gestionar la vida 








personas con un problema de salud mental y desmedicalizar los malestares 





en los equipos de los centros de servicios sociales municipales.
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La atención primaria necesita apoyos para desmedicalizar 
los malestares de la vida cotidiana.
Muchos problemas, como la soledad, la falta de integración 
de las personas inmigrantes, el aislamiento o la dependencia, 
se solucionan con el entorno.
Y actualmente cuesta o no se puede solucionar por falta de 








5. Poner en valor y articular todos los recursos para dar apoyo a las personas en 
Vinculación a recursos comunitarios de apoyo
5.1.  -
cultades y problemas de salud mental a los servicios y recursos comunita-
Acciones de voluntariado
5.2.  -
Elaborar un catálogo de actividades que se puedan incluir en la pres-
















una red de relaciones sociales son condiciones fundamentales para la recu-
trastornos mentales.
1.1.  
personas con problemas de salud mental.
1.2.  
importantes obstáculos para el acceso y el mantenimiento de un puesto 
1.3.  
social de las personas con problemas y trastornos sociales.
2. 
persona con un trastorno mental grave son los principales obstáculos.








ciendo sus capacidades y facilitando el apoyo personalizado que requie-
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sus intereses y capacidades.
3.2. 














del comportamiento derivado de los trastornos mentales.


























 - En las altas hospitalarias
 - En el momento posterior a presentarse en urgencias hospitalarias
 - Durante las derivaciones a servicios generalistas
 - Durante las derivaciones de especialistas públicos a especialistas privados
10. Algunas de las personas con problemas de trastorno mental presentan 
11. -
11.1.  
11.2.  Las admisiones recurrentes y transitorias para diferentes servicios son 
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endo sus capacidades y facilitándoles el apoyo personalizado que requieren 
Apoyo al acceso y al mantenimiento del empleo
6.1.  
facilitan a las personas conseguir y mantener un empleo en el mercado 
6.2.  
posibilidad de compatibilizar prestaciones y salarios.
6.3.  
laboral de personas con problemas de salud mental.
Vivienda asequible con las características y los apoyos adecuados a las ne-
cesidades y el proyecto de vida
6.4.  Incrementar las dotaciones de vivienda asequible y alquiler social para 
6.5. Incrementar los programas de apoyo para el mantenimiento de la vivien-
6.6.  
Sabemos que con la voluntad de cuidar no es 
su ciente.
Tenemos que aprender a cuidar de la persona en todas 
las esferas: vida, empleo y vivienda.
Y hacerlo con ‘los otros’ de proximidad: la familia y la 
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Apoyo a la práctica de estilos de vida saludable
6.7.  
-
dad de respuesta a las necesidades de las personas con trastornos men-
tales.
6.8.  
vida de las personas con trastornos mentales.
de las personas con problemas de salud mental a los servicios comunita-
6.10.  
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1. Las personas con problemas de salud mental son atendidas y reciben apo-
-
debido.
2. Las personas cuidadoras son fundamentales para que las personas con pro-
blemas de salud mental y trastornos mentales puedan participar en la socie-
-
3. El alto coste emocional que comporta este rol conlleva que las familias sean 
-
4. El estigma asociado al trastorno mental y la carga de culpabilidad que a me-
nudo aún se asocia al trastorno mental incrementan el aislamiento y el pade-
cimiento de muchas familias.
5. -
5.1.  
problemas de salud mental incide considerablemente en la salud mental 
de sus padres y madres. La impotencia y el agotamiento que comporta 
6. 
por los costes asociados y la necesidad de dar apoyo a personas que no son 
7. -
7.º DESAFÍO:
liares con problemas de salud mental.
Derechos Sociales





La falta de reconocimiento por parte de los profesionales del conocimiento 
La función de las familias en la detección 
de los problemas, en el tratamiento y en el 
acompañamiento a la recuperación tiene 
que ser reconocida por parte de los servicios 
profesionales.
Hay que ofrecer a la familia los apoyos, las 





Facilitar la accesibilidad de las familias a los equipos profesionales 
que atienden problemas o trastornos mentales.
7.2.  
-
7.3.  Crear servicios de respiro para las familias.
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1. Las personas denominadas enfermas mentales sufren aún las consecuen-
-
tico de trastorno mental.
2. 
El miedo de ser etiquetados como enfermos mentales conlleva que una parte 







Acceso de los acompañantes o familiares.
8.º DESAFÍO:
Proteger los derechos de las personas con problemas de salud mental y 
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Hay que acabar con la estigmatización del trastorno 
mental.
Es la principal barrera para pedir ayuda o detectar 
casos de riesgo de sufrir un trastorno mental o una 
fragilidad mental.
Sin acabar con el estigma, los problemas de salud 
mental seguirán escondidos y causarán padecimiento 
a muchas personas que los sufren en silencio.
PROPUESTAS:
8.  Proteger los derechos y garantizar un trato respetuoso y atento de las perso-
Lucha contra el estigma
8.1.  
el estigma hacia la salud mental.
8.2.  -
-
El respeto a la autonomía y a la capacidad de las personas enfermas y, en par-
ticular, el derecho a tomar decisiones sobre servicios, tratamientos y apoyos
8.3.  -
rechos en los ingresos o internamientos hospitalarios.
8.4.  Promover el pacto del tratamiento o tratamiento pactado.
8.5.  
trastornos mentales.
8.6.  Elaborar un catálogo de derechos y darlo a conocer entre el colectivo.
8.7.  Crear el rol del defensor del paciente y del familiar.
Favorecer el empoderamiento del colectivo, la articulación del sector y su par-
ticipación activa
8.8.  
del colectivo de personas con problemas de salud mental y sus familiares.
problemas de salud mental o trastornos mentales y sus familias en la 
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OTROS ÁMBITOS DE ANÁLISIS Y PROPUESTA QUE SE HAN TENIDO EN 
CUENTA:
Plan de salud mental: -
La salud mental en la infancia y la adolescencia
Plan de salud mental: la visión de los profesionales
Anexo 3: 
Marco conceptual de los determinantes 




















2. PRINCIPIOS DE LAS INTERVENCIONES DE ÁMBITO LOCAL
Intervenciones en varios sectores
Perspectiva del ciclo de vida
Intervenciones desde el inicio de la vida
Evitar centrarse solo en el corto plazo
3. ABORDAJE MULTINIVEL
4. INTERVENCIONES EFECTIVAS DE ÁMBITO LOCAL 
Medidas globales 
Incertidumbre sobre la vivienda
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La salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo es consciente 
Los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales incluyen 
trastornos de salud mental comunes están estrechamente asociados a las 
condiciones de la vida cotidiana y de acuerdo con una perspectiva del ciclo de 
-
sufrir trastornos mentales asociados a las desigualdades. Las intervenciones 
-
et al
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Paro de los 
progenitores
Condiciones 


























































Ejes de desigualdad: género, etnia, país de origen
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Para promover la salud mental se recomienda adoptar una perspectiva de ciclo 
-




Las condiciones de vida adversas durante la pequeña infancia están asociadas 
muchas pruebas que sostienen que la calidad de la crianza y las condiciones 
por eso el papel que desarrollan los progenitores es clave. Su apoyo se considera 
primera infancia. Los comportamientos parentales hostiles o coercitivos se han 
toda la vida.
 
Una perspectiva del ciclo de vida
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estudios sobre la efectividad de los tratamientos y sus posibles efectos adversos 






Para entender la salud mental entre las personas adultas es importante tener 
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Las familias son a menudo la base del apoyo social y proporcionan entornos 
relacionada en numerosos estudios con problemas de salud mental tanto de los 
Personas mayores
cuidado informal de personas con dependencia o el padecimiento de trastornos 
Se ha documentado que los estados depresivos en los hombres se relacionan 
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Personas en situación de vulnerabilidad
trastorno mental presentan más riesgo de vulnerabilidad y más probabilidad 
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negativos pueden ser particularmente relevantes entre los colectivos que ya 
et al.
et al.
Durante las crisis aumenta el número de personas con problemas de salud 





cia de peor salud general y peor salud mental en menores de familias desahuciadas 
Personas adultas
han aumentado la incidencia de casos de trastorno ansioso depresivo y de abuso 
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que las empresas pueden seleccionar entre un gran número de personas a quienes 






et al. et al.
más afectados por la crisis. Los factores de riesgo del consumo abusivo de 









PRINCIPIOS DE LAS INTERVENCIONES DE ÁMBITO LOCAL
la salud mental y reducir los trastornos y las desigualdades en la salud mental 
Intervenciones en varios sectores
Los determinantes de la salud mental operan en diferentes niveles que incluyen 
-
Perspectiva del ciclo de vida
que en cada etapa de la vida la salud mental viene determinada por factores 
propios de las diversas etapas de la vida y de que la salud mental es el resultado 
en edades avanzadas son cada vez más necesarias.
Intervenciones desde el inicio de la vida
a tener unos ingresos adecuados.
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Evitar centrarse solo en el corto plazo
sus programas y estrategias no dañan y que potencialmente pueden reducir 
adaptarse para incluir la equidad en la salud mental.
problemas de salud mental en el ámbito local es necesario desarrollar sistemas 
mental de ámbito local.




Conocimiento triangulado sobre activos y recursos locales con conocimiento 
sobre intervenciones efectivas basadas en la evidencia.
oportunidades de ingresos y el desarrollo comunitario.
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INTERVENCIONES EFECTIVAS DE ÁMBITO LOCAL
Bienestar social
a las diversas necesidades del ciclo vital. Es importante ofrecer apoyo social y 
como las que se han quedado en paro o tienen importantes deudas familiares 
et al.
Medidas contra el paro y la precariedad laboral




Reducción de las desigualdades 
Mejora de la atención a los problemas de salud mental 
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Mejora de la coordinación entre la atención primaria y la especializada
en paro o con deudas graves para promover la salud mental y aumentar la 
et al.
Impulso de la promoción de la salud mental y la prevención de las enfermedades
et al.
Estrategias de comunicación adecuadas









Programas de habilidades parentales
Programas para aliviar las deudas de las familias
Intervenciones para garantizar una vivienda digna
Intervenciones para prevenir y tratar los problemas de salud mental de los 
progenitores





Oportunidades de ocio saludable
en la infancia.
Tabla 1. Ejemplos de intervenciones para promover la salud mental en la infancia.
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Programas de habilidades parentales
Programas para aliviar las deudas de las familias
Intervenciones para garantizar una vivienda digna
Intervenciones para prevenir y tratar los problemas de salud mental de los 
progenitores
Intervenciones para tratar las adicciones de los progenitores
Comunidad
Oportunidades de ocio saludable
Oportunidades de voluntariado
en la vida adulta.





salud mental en las personas mayores.
Tabla 3. Ejemplos de intervenciones para promover la salud mental en las personas mayores.
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International Review of Psychiatry
European Journal of Public Health
American Journal of Public Health
Journal of Epidemiology and Community Health
European Journal of Public Health
Journal of Epidemiology & 
Community Health
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Journal of School Health
-
-
American Journal of Public Health
European Psychiatry
Archives 





Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health
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for the home learning environment and parenting in reducing the socioecono-
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